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Invloed van Organisatiekenmerken op de Prevalentie van Werkgerelateerd 
Pestgedrag en Gezondheidsklachten van Onderwijsgevenden 
Halvard Jan Hettema 
Samenvatting 
Achtergrond. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat pestgedrag een vorm van stress is die 
leidt tot een toename van gezondheidsklachten. Ongunstige organisatiekenmerken hebben een 
negatieve invloed op de prevalentie van pestgedrag en daarmee indirect op de gezondheid.  
Doel. Centraal stond antwoorden te krijgen op de vraag of organisatiekenmerken invloed 
hebben op de prevalentie van werkgerelateerd pestgedrag en de ervaren gezondheid van on-
derwijsgevenden. Daarnaast werd onderzocht of sociale steun een modererend effect heeft op 
de relatie tussen organisatiekenmerken en pestgedrag en of de relatie tussen organisatieken-
merken en ervaren gezondheid wordt gemedieerd door werkgerelateerd pestgedrag.  
Deelnemers. Onder alle 673 onderwijsgevenden in verschillende hiërarchische niveaus van 
een ROC in de regio Midden-Nederland werd een vragenlijst verspreid, die door 258 perso-
nen volledig werd ingevuld (38%).  
Meetinstrumenten. De vragenlijst was samengesteld uit vijf gevalideerde instrumenten. Met 
de schaal Hiërarchische verhoudingen (Kompier & Marcelissen, 1995) werd, samen met de 
subschalen Rolonduidelijkheid en Toekomstonzekerheid uit de Vragenlijst Organisatiestress-
D (VOS-D, Bergers, Marcelissen & De Wolff, 1986), de variabele organisatiekenmerken ge-
meten. Sociale steun werd met twee subschalen uit de VOS-D gemeten, werkgerelateerd pes-
ten met de Leidse Mobbingschaal (Hubert & Furda, 2011) en de Negative Acts Questionnaire 
(NAQ, Notelaers, De Witte, Vermunt & Einarsen, 2006). De variabele ervaren gezondheid 
werd gemeten met de Vragenlijst Onderzoek Ervaren Gezondheid, de mini-VOEG (Jansen & 
Sikkel, 1981).  
Resultaten. Het onderzoek toont aan dat ongunstiger organisatiekenmerken leiden tot meer 
pestgedrag. Bij meting met de LEMS geldt dit alleen voor de variabele hiërarchische verhou-
dingen. Er is geen moderatie van sociale steun op de relatie tussen organisatiekenmerken en 
pestgedrag aangetoond. Pestgedrag medieert de relatie tussen organisatiekenmerken en erva-
ren gezondheid en meer pestgedrag leidt tot toename van het aantal gezondheidsklachten als 
er met de NAQ wordt gemeten. Bij het gebruik van de LEMS is de mediatie en de relatie tus-
sen pestgedrag en gezondheidsklachten niet aangetoond. Ongunstige organisatiekenmerken 
leiden tot een significante toename van gezondheidsklachten. De factor baanonzekerheid 
draagt aan dit effect echter onvoldoende bij.  
Conclusie: De prevalentie van werkgerelateerd pestgedrag is lager dan in andere onderzoeken. 
Dit kan verklaren waarom er geen sprake is van moderatie. Minder pestgedrag leidt tot een 
kleiner effect van sociale steun op de relatie tussen organisatiekenmerken en pestgedrag. De 
invloed van ongunstige organisatiekenmerken op de prevalentie van pestgedrag lijkt niet aan-
getoond. Gezondheidsklachten nemen toe naarmate specifieke organisatiekenmerken ongun-
stiger zijn. Herhaling van het onderzoek, in een stabielere situatie kan meer duidelijkheid bie-
den of de conclusies gerechtvaardigd zijn.  
Keywords: werkgerelateerd pesten; ervaren gezondheid; organisatiekenmerken; sociale steun; 
hiërarchische verhoudingen; rolonduidelijkheid; baanonzekerheid. 
 
Influence of Organization Characteristics on Prevalence of Work Related 
Bullying and Health Complaints of Teachers 
Halvard Jan Hettema 
Summary 
Background. Different researches show us that bullying and health complaints are related. 
Bullying is a stress factor that can lead to more health complaints. Unfavourable conditions 
within the organization have negative consequences for the prevalence of bullying and health. 
Goal. Important question was whether organizational characteristics influence the prevalence 
of job related bullying and experienced health complaints of teachers. Other points of interest 
were whether the relation between organizational characteristics and health complaints were 
mediated by work related bullying and if social support moderated the relationship between 
organizational characteristics and bullying.  
Participants, procedure and design. A questionnaire was offered to all of the 673 teachers of a 
school for vocational education in the region ‘Midden-Holland’. 258 teachers filled in all 
questions (38%). The participants were categorized into five different age groups, of which 
70.5% were between 40 and 60 years old. 36% of the participants were men, 64% women: a 
good representation of the overall population.  
Instruments. The questionnaire was constructed out of five validated instruments. Sub-scales 
role ambiguity and uncertainty for a future job (VOS-D, Organisational stress questionnaire, 
Bergers, Marcelissen & De Wolff, 1986) and the sub scale hierarchical relations (Kompier & 
Marcelissen, 1995) were used to construct a scale for organizational characteristics.  Social 
support was measured by questions out of the VOS-D.  Work related bullying was separately 
measured by the LEMS-II (Leidse Mobbing scale; Hubert & Furda, 2011) and the scale work 
related bullying (Negative Acts Questionnaire NAQ, Notelaers, De Witte, Vermunt & 
Einarsen, 2006). Experienced health complaints were measured by the mini-VOEG (ques-
tionnaire research experienced health, Jansen & Sikkel, 1981).  
Results. No significant moderation by social support on the relation between organizational 
characteristics and work related bullying was shown. Unfavourable conditions within the or-
ganisation only lead to more work related bullying by using the NAQ. Using the LEMS leads 
to different outcomes; only significant results are measured with the hierarchical relations 
scale. Work related bullying mediates the relation between organizational characteristics and 
health complaints, measured with the NAQ. Using the LEMS II does not show mediation ef-
fects. Unfavourable conditions within the organisation lead to a significant growth of health 
complaints. Uncertainty of a future job has no significant relation with that result. The more 
bullying takes place, the more people complain about their health, only by using the NAQ. 
Prevalence of work related bullying is less visible in the organisation then earlier research has 
shown. Prevalence of health complaints vary compared to earlier studies. 
Conclusion. The prevalence of work related bullying is less than expected. Perhaps this is the 
reason for the fact that moderation does not take place. Less bullying seems to lead to a lower 
effect of social support on the relation between organizational characteristics and bullying. 
Unfavourable organizational conditions seem to have no influence on the prevalence of bully-
ing. Specific unfavourable conditions lead to more health complaints. Repeated research in a 
more stable context, however, can provide more clarity about these conclusions.  
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